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Apunt biogràfic 
 
Ferran Rius Tomàs (Barcelona, ? – Troyes, 1989) 
 
De família obrera i formació autodidacta, inicià la seva activitat política el 1933. Fou 
president de la secció d’estudis polítics, econòmics i socials de l’Ateneu de Sants, 
membre del Patronat obrer de la Universitat de Barcelona, a la Comissió pro 
Universitat Popular i al Comitè de la Olimpíada Popular. 
 
Fou membre fundador del PSUC i durant la guerra civil va desenvolupar funcions 
importants a la comissió politicomilitardel PCE-PSUC. 
 
Exiliat a França el 1939, fou un dels organitzadors del partit i de la resistència 
francesa. Detingut per la Gestapo va poder escapar i el partit li va encomanar la 
direcció de l’Escola de Quadres del PCE-PSUC a la Selva Negra. 
 
A l’alliberament de França era membre de la direcció del PSUC. Va ser qui va rebre 
els primers dirigents, com Ramon Soliva i Joan Comorera, que tornaven d’Amèrica i 
de la Unió Soviètica, i en va assegurar la protecció. 
 
També, en nom del PSUC, va mantenir el contacte amb Tarradellas. El 1945, per 
decisió del partit, es va incorporar a la delegació al Comitè Central a Catalunya. 
 
Fou l’encarregat de reiniciar la unitat antifranquista amb ERC, UDC, MSC, CNT i un 
grup d’Acció Catalana. Va entrar clandestinament a Catalunya el febrer de 1947 i 
fou detingut amb el grup dels 80. 
 
Va estar a la presó Model i al penal de Dueso. Probablement, a instàncies de la 
policia franquista, la direcció del partit va prendre mesures contra ell, tot i que van 
ser rectificades amb l’arribada de Gregorio López Raimundo a la direcció del PSUC. 
En sortir de la presó, es va instal·lar a Troyes i des de la transició democràtica 
viatjà regularment a Barcelona. Durant la última etapa  de la seva vida, procurà 
impulsar la reunificació dels comunistes. 
 
 
Font: Diccionari biogràfic del moviment obrer als Països Catalans. Coordinat per 
María Teresa Martínez de Sas i Pelai Pagès i Blanch. [S.l.] : Edicions Universitat de 
Barcelona : Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2000, p. 1173. 
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FONS PERSONAL DE FERRAN RIUS 
 
FP (Rius). 1 
 
a- F. Rius. Papers Personals. 
 
 I- Fotografies. 
 1- [Dues fotografies d'un míting del PSUC celebrat a Tolosa de 
Llenguadoc el dia 25-VII-1945, on parla el militant "Núria"]. 
 2- [Una fotografia del míting d'homenatge a José Díaz celebrat al 
Palau d'Esports de Tolosa de Llenguadoc el dia 5-V-1945]. 
  - [Tres fotografies d'un míting del PSUC celebrat al Nouveau 
Théatre de Perpinyà, el diumenge 27-V-1945]. 
 3- [Quatre fotografies del Fossar de la Pedrera de Barcelona]. 
 4- [Dues fotografies de la colònia penitenciària de Duero-Santoña 
(Santander), fetes l'any 1949 i on hi surten fotografiats, entre 
altres, F. Rius, R.Beneyto i A.Arregui]. 
 5- [Cinc fotografies del cementiri Nou de Barcelona, amb les 
sepultures de Númen Mestres Ferrudo, Angel Carrero, Joaquím 
Puig-Pidemunt i Pere Valverde]. 
 6- [Una fotografia de l'arribada de Joan Comorera a França l'any 
1945, on és rebut per la Direcció i els col·laboradors del 
PSUC]. 
  - [Dos retrats de Joan Comorera a la seva arribada a França]. 
 7- [Quatre fotografies del míting d'homenatge als germans Miret, 
morts en deportació, celebrat al cinema "Variétés" de Tolosa 
de Llenguadoc el dia 29-VII-1945]. 
 8- [Una fotografia del míting d'homenatge a José Díaz, celebrat 
al Palau d'Esports de Tolosa de Llenguadoc el dia 1-IV-1945]. 
 9- [Una fotografia de dues planes d'un llibre amb els retrats 
d'Angel Carrero, Pere Valverde, J.Puig-Pidemunt i Númen 
Mestres, executats pel règim de Franco]. 
 
 II- F. Rius. Documents diversos. 
   1- [ATENEU ENCICLOPEDIC "SEMPRE AVANT"]. [Reproducció del 
treball Evocació! De Josep Plaza]. Barcelona, [19..], 1p. 
(Fotocòpia).    
 2- ATENEU POPULAR DE SANTS. [Tríptic conmemorant el 50 
aniversari de l'Ateneu Enciclopèdic "Sempre Avant"]. Barcelona 
: Consell Municipal, [198.]. 
 3- ATENEU ENCICLOPEDIC "SEMPRE AVANT". [Tríptic anunciant 
una excursió per conmemorar el 53 aniversari]. Barcelona, 
[1986]. 
 4- [FRANÇA. EXERCIT. GROUPE DE TRAVAILLEURS ESPAGNOLS 
(nº546)]. [Programa de la "Fete de Bienfaisance gratuite]. 
Beaufort, 1941. (Tríptic). 
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 5- ASSOCIATION FRANCE-RDA. COMITE LOCAL DE PAU. 
[Convocatòria per a una Assemblea General i altres actes]. 
Pau, 1987. (Tríptic). 
 6- FRANÇA. EXERCIT. COMITE MILITAIRE NATIONAL DES 
FRANCS-TIREURS ET PARTISANS FRANÇAIS. [Diploma lliurat 
al Sr. Joseph Plaza]. París, 5-IX-1944. 
 7- [FRANÇA. EXERCIT. GROUPE DEPARTEMENTAL DE 
TRAVAILLEURS ETRANGERS]. Attestation. Voglans, 17-X-
1944, 1p. (Fotocòpia). 
 8- CLINIQUE BIZET. Compte rendue de Monsieur Rius Ferdinand. 
[França], Febrer 1986, 1p. (Fotocòpia). 
 9- RIUS, Ferran. [Certificat segons el qual F. Rius fou adherent 
de la Unió Excursionista "Sempre Avant"]. [s.l.], [19..], 1p. 
 10- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE 
GOVERNACIÆ. CAP DE GAVINET. [Carta dirigida al Sr. F. Rius, 
en resposta a una demanda feta per tal d'obtenir la seva fitxa 
policial]. Barcelona, 23-II-1987, 1p. (Fotocòpia). 
 11- BARCELONA. JEFATURA SUPERIOR DE POLICIA. 
SECRETARIO GENERAL REGIONAL, [Carta dirigida al Sr. 
X.Civit, en resposta a la petició feta per F. Rius per tal 
d'obtenir els seus antecedents policials]. Barcelona, 30-I-1987, 
1p. (Fotocòpia). 
 12- BOURG-SAINT-MAURICE. MAIRIE. [Carta del Batlle dirigida 
al Directeur Départemental du Ministère du Travail, de l'Emploi 
et de la Formation Professionnelle, informant-lo sobre la 
manca de documentació existent en relació al Sr.Vaque 
Vernet, republicà espanyol refugiat a aquest municipi]. Bourg-
Saint-Maurice, 25-X-1985, 1p. (Fotocòpia). 
 13- FRANÇA. DEPARTEMENT DE LA SAVOIE. DIRECTION DU 
TRAVAIL ET DE L'EMPLOI. [Carta del Directeur Départemental 
dirigida a F. Rius, donant-li informació sobre el Sr.Vaque 
Vernet, refugiat espanyol a França]. Chamberry, 4-XI-1985, 
1p. (Fotocòpia). 
 14- FRANÇA. DEPARTEMENT DE LA SAVOIE. PREFECTURE. 
[Carta del Prefecte dirigida al Diputat Michel Barnier, 
informant-lo del que el Sr. F. Rius hauria de fer per tal de 
recuperar els documents que li foren presos pels alemanys en 
ser arrestat l'any 1943]. Chamberry, 1985, 1p. (Fotocòpia).  
- BUNDESARCHIV. [Carta dirigida al Sr. F. Rius]. Aachen, 12-
XI-  1985, 1p. (Fotocòpia). 
 15- MITERRAND, Danielle. [Carta on la Secretària particular de la 
Sra. Miterrand comunica al Sr. F. Rius el que hauria de fer per 
tal d'obtenir documentació sobre alguns antics combatents 
espanyols]. París, 30-IX-1985, 1p. (Fotocòpia). 
  - FRANÇA. DEPARTEMENT DE LA SAVOIE. PREFECTURE. [Carta 
del Prefecte dirigida al Sr. Diputat Michel Barnier, informant-lo 
que no hi ha documentació relativa a F. Rius als Arxius de la 
Savoie]. Chamberry, 12-XI-1985, 1p. (Fotocòpia). 
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 16- FRANÇA. DEPARTEMENT DE LA SAVOIE. CONSEIL GENERAL. 
[Carta del President del Conseil Général dirigida al Sr. Rius, en 
relació als documents que aquest vol recuperar]. Chamberry, 
30-IX-1985, 1p. (Fotocòpia).  
 17- [Postal anunciant una manifestació anti-apartheid: "Depuis 
25 ans en prison. Mandela je crie tin nom liberté!]. [París], 
[198.]. 
 18- [Sentència contra J.Puig-Pidemunt i companys]. 
Barcelona,13-X-1948, 19p. 
 19- ESPANYA. MINISTERIO DE JUSTICIA. CENTRO 
PENITENCIARIO DE DETENCIÓN DE HOMBRES. [Certificat de 
penals de ferran Rius emès a Barcelona el 7 febrer 1983]. 
 
 III- F. Rius. Testimoniatge de fets viscuts. 
 1- RIUS, Ferran. [Testimoniatge de fets viscuts. El segon 
semestre de l'any 1945]. [França], [19..], 2p. 
 2- RIUS, Ferran. [Testimoniatge de fets viscuts. El dissapte 11 
d'Abril de 1947]. [França], [19..], 2p. 
 3- RIUS, Ferran. [Testimoniatge de fets viscuts. Quan fem la 
recordança dels anys de lluites]. [França], 11-IX-1985, 2p. 
 4- RIUS, Ferran. Testimoniatge de coses viscudes. [França], 
[19..], 2p. 
 
 IV- F. Rius. Documents sobre camps de refugiats. 
 1- [Documents relacionats amb la recerca, per part de Ferran 
Rius d'un company, Medí Vaque-Vernet, arrestat l'any 1945 
pels alemanys. [França], 1986. (El dossier conté cartes 
dirigides a Ferran Rius pel Service International de Recherches 
i per la Mission de Recherche des victimes de guerre de 
l'Ambaixada de França, i la fitxa corresponent al Sr. M.Vaque-
Vernet dipositada a l'Arxiu del Service International de 
Recherches). 
 2- [RIUS, Ferran]. A la mémoire de Juan Gandia Coloma. [s.l.], 
16-X-1985, 1p. 
 3- [Carta dirigida per l'equip "Hameau du Combe a Ferran Rius, 
en celebrar-se el primer any de la sortida del camp de 
Voglans]. Aiquebelle, 10-III-1943, 2p. 
 4- [Gran Hotel-Restaurant Gurs. 20.000 habitaciones con 
teléfonos]. Gurs, 2-IX-1940. (Escrit fet en broma pels 
deportats a Gurs). 
 5- Homenatge als ex-deportats dels camps d'extermini nazis. 
Barcelona, 1985. (Tríptic). 
 
b- F. Rius. Documents de diversos partits polítics. 
 
 I- PSUC. 
 1- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. [Póster 
anunciant la celebració d'un míting al Nouveau Théatre de 
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Perpinyà el dia 27 de Maig]. [Perpinyà], [194.]. 
 2- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. [Full volant 
anunciant la celebració d'un míting d'homenatge pòstum a 
Josep Miret, al cinema "Variétés" de Tolosa de Llenguadoc, el 
dia 29-VII-1945]. [Tolosa], [1945]. 
 3- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. [Targeta 
d'invitació per al míting d'homenatge a Josep Miret]. [Tolosa], 
Juliol 1945. 
  
 II- PCC. 
 1- PARTIT COMUNISTA DE CATALUNYA. COMITE LOCAL DEL 
GARRAF. Reflexions sobre les eleccions. [Barcelona], 1986, 1p. 
 
 III- PCE. 
 1- PARTIT COMUNISTA D'ESPANYA. A los militantes del PCE. A 
todos los comunistas españoles. [s.l.], [19..], 8p. 
 
 IV- Aliança Nacional de Catalunya. 
 1- ALIANÇA NACIONAL DE CATALUNYA. [Full volant: per 
l'alliberament dels nostres presos polítics. Unitat i lluita]. 
[França], [19..]. 
 2- ALIANÇA NACIONAL DE CATALUNYA. [Full volant: Ajut als 
nostres germans de Catalunya]. [França], [19..]. 
 
 V- PCE-PSUC. 
 1- PARTIT COMUNISTA D'ESPANYA - PARTIT SOCIALISTA 
UNIFICAT DE CATALUNYA. ESCOLA SUPERIOR DE QUADRES. 
Guions d'estudi de l'Escola Superior de Quadres. [Aude, 
França], 1942-1944, 50p. 
 2- PARTIT COMUNISTA D'ESPANYA - PARTIT SOCIALISTA 
UNIFICAT DE CATALUNYA. ESCOLA DE QUADRES. [Tres 
croquis de l'Escola Superior de Quadres signats per Remigio]. 
[Aude, França], [1941-1944]. 
 3- RIUS, Ferran. [Carta dirigida a Jordi Planes, explicant-li el que 
fou l'Escola Superior de Quadres del PCE-PSUC]. Troyes, 13-
VI-1983, 2p. 
 4- RIUS, Ferran. Algunes precisions. [França], [1985], 2p. 
 5- COVES, Joan Anton. Joan Cervera, un tros d'història del PSUC. 
Revista de Badalona Badalona, (30-IV-1985), p.10-11. 
(Fotocòpia acompanyada d'una carta manuscrita de 
[J.Cervera]). 
 
c- F. Rius. Documents de diverses organitzacions polítiques o de 
resistència. 
  
 I- Amical de Mauthausen. 
 1- AMICAL DE MAUTHAUSEN. [Tríptic anunciant un dinar de 
germanor per celebrar el XLI aniversari de l'alliberament dels 
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camps de concentració i de la victòria contra el nazisme]. 
Girona, 11-V-1986. 
 
 II- Comité France-Espagne. 
 1- COMITE FRANÇAIS POUR L'ESPAGNE. Conférence d'Europe 
Occidentale pour l'Espagne: Bulletin d'information. París, 
Desembre 1963, 3p. (Document incomplert). 
 2- COMITE FRANCE-ESPAGNE. [Carta dirigida a F. Rius 
comunicant-li la decisió de publicar una revista mensual amb 
el nom de Les Amitiés Françaises]. Toulouse, 5-IV-1945, 1p. 
 3- COMITE NATIONAL FRANCE-ESPAGNE. Liste des persones à 
qui nous avons demandé de bien vouloir nous répondre a la 
question "Comment retablir la République en Espagne?". 
Toulouse, [19..], 1p. 
  
 III- Amicale des anciens guerrilleros espagnols en France 
(F.F.I.). 
 1- AMICALE DES ANCIENS GUERRILLEROS ESPAGNOLS EN 
FRANCE. A todos los guerrilleros de la Amicale. Toulouse, 5-V-
1987, 1p. (Fotocòpia). 
 
d- F. Rius. Correspondència. 
 
 I- F. Rius. Correspondència rebuda. 
  s.d. - 1 carta. 
 1983 - 8 cartes. 
 1984 - 6 cartes. 
 1985 - 13 cartes. 
 1986 - 15 cartes. 
 1987 - 11 cartes. 
 1988 - 6 cartes. 
 
 II- F. Rius. Correspondència enviada. 
 1983 - 1 carta. 
 1984 - 1 carta. 
 1985 - 10 cartes. 
 1986 - 8 cartes. 
 1987 - 4 cartes. 
 
 III- F. Rius. Altra correspondència. 
 [194.] - 1 carta. 
 1949 - 1 carta (Enviada per Pere Valverde a la família poques 
hores abans de ser immolat al Camp de la Bóta) 
 1985 - 7 cartes. 
 1986 - 2 cartes. 
 1987 - 5 cartes. 
 1988 - 3 cartes. 
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 IV- F. Rius. Correspondència amb J. Planes. 
 1983 - 4 cartes. 
 1984 - 2 cartes. 
 1985 - 3 cartes. 
 1986 - 3 cartes. 
 1988 - 1 cartes. 
        1989 – 1 carta. 
 
 V- F. Rius. Correspondència rebuda com a membre de la 
direcció del PSUC a França. 
 1945 - 4 cartes. 
 
e- Retalls de premsa. 
 
 
 
 
 
 
 
